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acostat. A partir d'enguany. quan 
al& vulgui referir-se a un incendi 
forestal important esdevingut en 
el nostre t e m e  només caldra 4ue 
es remunti a 1986. 
El tema, sens dubte. s'escapa dels 
fins estrictes i de les possibilitats 
d'aquest butlleti És difícil apagar 
foc arnb lletres, dibuixos i 
fotografies. Avui per avui, fins i 
tot, gairebé sembla que els mitjans 
de comunicació ja no serveixen ni 
per evitar-lo. Tothom coneix 
aquella frase -"Al bosc no juguis 
amb foc"- que s'ha popularitzat 
en anuncis de mil maneres. I, 
tanmateix, els incendis forestals 
cada estiu tornen a ser noticia. Si 
aquest butlletí no pot, doncs, 
apagar el foc ni pot tampoc 
evitar-lo. detxem-li almenys que 
faci les dues coses que sí li 
escauen i po t fer. 
Altre cop el foc 
Aquest portic no hauria d'haver 
existit. Si el publiquem és perqud 
allb que no volíem s'ha produit 
En el número 18 del nostre 
butlletí tituldvem: "De foc, per 
sant Joan i prou!" En aquell 
moment, juny de 1982, el punt 
de referencia temut i conjurat 
era l'incendi de 1970. Ara. per 
desgrricia, l'espectre se'ns ha 
D'una banda, reflexionar-hi, donar 
infomació, publicar estudis que ens 
ajudin a condixer i valorar més els 
nostres boscos. tal corn vam fer en 
aquell burlletí 18 i en altres 
posteriors i tal com fem avui 
D'altra banda, i encara que 
només sigui testimonialment, 
agrair en nom del poble l'actitud 
de tots aquells que han coClaborat, 
foc rere foc, en la seva extinció. 
De tots els voluntaris, veins o no, 
que s'hi van apuntar, en aquesta 
ocasió volem fer especial esment 
als membres de la comunitat 
"Arco Iris'', la participació dels 
quals sens dubte va ser decisiva 
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